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Medico oculista 
del Hospital General de Madrid 
Pasará consulta de enfermedades de 
los ojos, los días del 1 al 7 de Agos-
to, de diez a doce y de dos a cinco, 
en la Clínica Dental 
Calle Lucena, 15 - Teléfono, 108 
e i n r s 
Fué el pasado dia 25 y con motivo 
del festival cómico- taur ino en el que 
tomaban parte algunos c o m p a ñ e r o s 
nuestros, donde quedó demostrado pal-
pablemente el que los obreros agricul-
tores disienten por completo de la 
forma de pensar del resto de los traba-
jadores antequeranos. Según parece, y 
no obstante estar destinada la mitad de 
los beneficios a remediar el paro, se v i -
no haciendo solapadamente campaña 
en contra del festival antes citado, con 
tan fructífero resultado que apenas si se 
vió un obrero agricultor en los tendidos 
de la plaza. 
No es que yo vaya a salir en defensa 
de una fiesta que repudia el Partido 
Socialista, ni que vaya a romper lanzas 
para defender a unos empresarios, ni 
mucho menos; lo que yo pretendo es' 
demostrar que los obreros agrícolas 
salvo algunas excepciones no han pro-
cedido en esta ocasión con. la clari-
dad que debe ser norma de todos los 
hombres que se llamen demócra tas . 
Cuando este festival fué comunicado en 
una reunión de delegados de todas las 
sociedades obreras, fué acogido por to-
dos, si no con palmas, por lo menos no 
hubo quien expusiera razones en contra 
de ninguna clase, sino que por el con-
trario hubo bastantes y desinteresados 
ofrecimientos para colaborar en él, pues 
si bien es cierto que los organizadores 
de la corrida tendrían un 50 por 100 de 
las ganancias, los trabajadores tendrían 
también, y sin exponer nada absoluta-
mente, el otro 50 por 100. Todo se re-
ducía por nuestra parte a hacer la cam-
paña que buenamente se pudiera, y que 
el que quisiera o pudiera ir que fuera y 
el que no, no iría. Pues bien, en la cita-
da reunión de delegados, a la que asis-
tió el presidente de los agricultores, éste 
no quiso decir que para el mismo día y 
hora de la corrida tenían ellos organiza-
do en el Salón Rodas un acto público, 
para enaltecer las ventajas de una Fe-
deración Comarcal de trabajadores del 
campo, y él sabia muy bien que esto 
restaría entrada. Pero no termina aquí , 
sino que en virtud de no sé qué inter-
venciones, acuerdan adelantar la hora 
en que había de celebrarse el acto p ú -
blico y se dá éste por la mañana; pero 
ellos bien sabían que a la corrida no 
iría ninguno de los suyos. 
Esto a mi manera de pensar no es 
noble, y si estaban decididos a que no 
acudieran estos obreros a la corrida, 
debieron decirlo claramente dando la 
cara como se deben hacer las cosas y 
ya cada cual tomaría la determinación 
que mejor le pareciera. (Seguramente 
que se hubiera cambiado la corrida por 
unos números de cante flamenco). 
He hecho esta narración para demos-
trar con un hecho (hay más) lo que en 
un principio decía, es decir; que según 
parece ser, los obreros agricultores se 
bastan y se sobran por si solos, sin ne-
cesidad de que en ninguna ocasión ni 
para nada tengan que acudir a nadie, 
pues dada su manera de pensar, eso de 
que «la unión constituye la fuerza» pa-
ra ellos debe ser un mito. Si es así yo 
me alegro grandemente de esta total 
emancipación, y hago votos porque les 
ocurra pronto otro tanto a todas las de-
más organizaciones, aunque lo dudo 
porque no todas tienen la suerte de 
contar con unos consejeros tan sabios 
como los que tienen los obreros que 
nos ocupa. 
Ya en el acto dado en el Salón Ro-
das se lanzaron frases algo molestas 
para algún compañero nuestro, sin que 
esto fuera inconveniente para que al 
presentarse en el escenario este compa-
ñero, el mismo que antes lo había cen-
surado le diera un abrazo. Posterior-
mente en la reunión que en el domici-
lio social tuvieron los delegados de los 
pueblos vecinos, también hicieron lo 
posible por ver la forma de que esta 
Federación Comarcal, una vez consti-
tuida, se adhiriera a la Confederación 
Nacional del Trabajo, cosa que según 
parece no han conseguido, pues si 
ellos tuvieron influencia para evitar la 
entrada de sus obreros a los toros no 
la han tenido para meter a los compa-
ñeros de otros pueblos por donde ellos 
quer ían. No será ésta la última intento-
na y advertimos a todos los c o m p a ñ e -
ros que intervienen en la tarea de orga-
nizar la citada Federación que ya saben 
cómo las gastan por aquí para que v i -
van alerta, siempre que no compartan 
la manera de pensar de estos c o m p a ñ e -
ros antequeranos, que por lo demás , yo 
content ís imo con que cada cual tenga 
su manera de pensar, y por lo mismo 
que todos y cada uno procuren atraer a 
sus filas el mayor número posible de 
adeptos; pero con lo que no estoy con-
forme es con que al amparo del matiz 
Socialista que tienen las organizaciones 
obreras en ésta, y de que por algunos 
elementos directivos de esta sociedad 
que se trata y que pertenecen a la Agru-
pación Socialista, sin que a mi juicio 
sean tales socialistas, se hagan ciertas 
campañas en beneficio de otras ideas, 
más o menos buenas (eso el tiempo lo 
dirá) y en perjuicio del Socialismo. ¡Eso 
no! Hay que definirse y que cada cual 
tenga la manera de pensar que mejor le 
parezca; pero sin tapujos ni caretas, con 
la cara descubierta para que nos conoz-
camos todos y sepamos con quien an-
damos. 
ANTONIO RUBIO. 
D e la Juventud Socialista. 
N . de R.—En el p róx imo número co-
mentaremos adecuadamente el art ículo 
preinserto. 
C A M P E S I N A 
E l honrado sudor la frente baña 
del artífice honrado de la tierra; 
buscando va en el fondo de su entraña 
la verdad que al burgo vil aterra. 
Cabe la mancha roja del sol fuerte, 
el labriego andaluz los surcos abre, 
dando la vida donde la cruel muerte 
le acechará mil veces mientras labre. 
Fi ja la vista en la amorosa tierra, 
que responde a su esfuerzo con usura 
y a su ferviente afán frutos le ofrece. 
Este es el hombre rudo que a la guerra 
contesta, en maridaje con Natura, 
con la canción de paz que el campo acrece. 
Gregorio Sánchez González. 
Hay quien habla de la Libertad sin 
conocer el alcance y la esencia de 
ella. Hay quien la entiende patrimo-
nio exclusivo de su persona, a la 
que los demás tienen que estar su-
bordinados para ser libres en la 
esclavitud. 
Eli allareios 
Desde tiempo inmemorial, todos los al-
fareros de Antequera han venido surtién-
dose del barro conocido por «canónigo», 
existente en la realenga que va al Torcal y 
sitio llamado Callejón de los Lagartos, pa-
ra las necesidades de su negocio. En los 
alrededores de esta población no hay otro 
sitio donde encontrar bairo, y como éste 
es imprescindible para el desenvolvimiento 
de la industria, de no poderlo extraer de 
allí, hay que cerrar ésta. 
Hará próximamente siete meses se em-
pezó a construir por la misma realenga la 
carretera al Torcal, y los alfareros sin pro-
testa de nadie, siguieron extrayendo el ba-
rro, procurando hacerlo, aunque dentro de 
la misma realenga (tiene ochenta varas de 
anchura) lo más lejos posible de la carrete-
ra, para evitar daños en ella. 
El alfarero Manuel García Berdoy desde 
que empezó su industria, ha venido extra-
yendo el barro del mismo lugar que sus 
compañeros; pero un dia adquiere un her-
mano político suyo —don Francisco Cáma-
ra López—, haza lindera al Callejón dicho 
que tiene ia misma clase de barro, y em-
pieza a extraerlo de allí. Desde ese mo-
mento y ya que tiene su problema resuelto, 
vislumbra la posibilidad de quedarse solo 
en e! negocio de alfarería, pues le basta 
conseguir que los otros industriales no re-
tiren barro del Callejón, para que dejen de 
fabricar y, en su consecuencia, cesen en la 
industria. 
La idea no puede ser más generosa y al-
truista, propia de él. 
Que con ello sobreviene la ruina de va-
rias familias de honrados y modestos in-
dustriales, juntamente con las de los mu 
chisimos obreros que de tal negocio viven, 
¿y qué le importa a él eso, con tal de satis-
facer sus apetitos? 
Para llegar a la realización de su plan 
egoísta, recurre a que un guarda denuncie 
que la extracción de barro perjudica a la 
carretera (olvidando que varios meses des-
pués de comenzada la construcción de és-
ta, él venía retirando barro del Callejón de 
los Lagartos), ya que la guardia civil aper-
cibida del juego rehusa hacerse cargo de 
la denuncia. El guarda está al servicio de 
la finca <E1 Gallumbar,» propia del señor 
Presidente de la Audiencia Territorial de 
Granada. 
Los denunciados se están defendiendo y 
apurarán todos los recursos, y en todos los 
terrenos, antes de verse obligados a cerrar 
sus industrias. ¡El hambre es muy mala 
consejera! 
Y nosotros preguntamos: ¿Está enterado 
el señor Presidente de la Audiencia Terri-
torial de Granada, del nuevo acto caciquil 
que lleva a cabo uno de sus hermanos, uti-
lizando al guarda de aquél? 
Por hoy basta; aunque ofrecemos para 
otro día, más sabrosos comentarios sobre 
este asunto, que no podemos abandonar, 
no sólo por su aspecto moral, sino y prin-
cipalmente, por los grandísimos daños que 
pueden ocasionarse a un número conside-
rable de obreros honrados, y a muchos pe-
queños industriales. 
JOSÉ BURGOS GARCÍA. 
T R E S PREGUNTAS SUELTAS 
A l compañero delegado de alumbrado 
le rogamos gire visita a los barrios extre-
mos y verá la fa l ta de luz que hay. 
¡Pues en calle Pablo Iglesias están to-
dos los focos bien! 
o 
¿ Y del delegado de abastos? 
De eso, nada: todo está bien, menos los 
artículos de consumo. 
O 
¿Será verdad que el protector de los 
frailes en unión de los reverendos y los 
ex upetistas están organizando el par t i -
do de Acción Republicana y en el mismo 
local de la U. P ? 
••» o —: 
A los labradores arrendatarios 
La Junta Directiva de esta Sociedad cita 
a junta general para el dia 16 del corriente, 
con objeto de inaugurar la casa social. Me-
sones número 11. 
Además comunica a los señores socios 
que en virtud de que algunos se quejan de 
que los tahoneros dejan incumplida la tasa 
del trigo, el presidente se presentó a la pri-
mera autoridad solicitándole haga cumplir 
la referida tasa, contestándole el señor al-
calde, que tiene nombrada una Comisión 
gestora para inspeccionar las ventas, y que 
los labradores queden obligados a dar co-
nocimiento a esa Comisión de las opera-
ciones realizadas y al precio a que se co-
tizan. 
El presidente, FRANCISCO PENAS. 
2 
Qe los pueblos 
Cuevas de 5. Marcos 
H a c e falta t i la . 
El domingo 26 se celebraron en este pue-
blo las elecciones de jueces y fiscales, por 
haberse anulado las celebradas el dia 7 de 
junio. 
Este pueblo, como tiene tan practicado 
el ejercicio del voto por las muchas veces 
que ha tenido ocasión este año, realizó las 
elecciones dentro del más perfecto orden, 
cada uno ocupando su puesto, cumpliendo 
su deber ciudadano. Los republicanos vo-
taron sólo el cargo de suplente juez, no sé 
con qué fin, quizás para no ser derrotados 
nada más que en un solo puesto. Esta 
Agrupación votó su candidatura integra, 
triunfando por una mayoría aplastante. 
Llegó la noche, y cuando todo estaba 
tranquilo, uno que por el cargo que desem-
peña de concejal republicano y no ignoran-
do lo necesitado que está este Gobierno 
del orden de todos y sin tener en cuenta 
para nada los momentos de alarma en que 
vivimos, formó un escándalo tai que ha-
ciendo provocaciones y usando de un ar-
ma de fuego, hizo dos disparos, causando-
el pánico que es de suponer, entre mujeres, 
niños y hombres; gracias a que el pueblo 
supo responder con la misma sensatez que 
lo hizo en las urnas. 
Nosotros por nuestra parte confiamos en 
la Justicia, en evitación de que se repitan 
casos como el presente, propios de un 
aduar de África y no de un pueblo honra-
do y noble, como lo viene demostrando és-
te en todos sus actos. 
FRANCISCO PÉREZ. 
6Ü mili adero 
Cacique nefario y ex juez 
arbitrario . 
Continuando mi relato del número ante-
rior, diré que yo siempre tuve frases de 
ideología para con aquellos compañeros 
nuestros de fatigas y trabajos que se abs-
tenían de ingresar en nuestra Sociedad y 
no me dirigí tampoco a esa clase de indivi-
duos que por temor a su patrón o consejos 
de éste no han venido a nuestra Casa del 
Pueblo; a esos les llamo yo desgraciados o 
esclavos de su ignorancia. 
Pero tengamos en cuenta que fuimos 
nosotros los que al dirigirnos a esos hom-
bres que se hallaban en el Comité del ca-
cique, no lo hicimos en forrna. A la mayo-
ría de éstos no se les debió aplicar ese 
calificativo antes dicho: esos no son los 
medios de atraer a los hombres; esas pala-
bras mal medidas, ese llamamiento ame-
nazador, forzado y violento; de aquí parte 
su ofensiva, y algunos han llegado a inju-
riarnos. 
Ese es el triunfo del cacique. Siguiendo 
por esos derroteros nos comparamos a 
ellos. Nuestra labor debe ser más limpia, 
puesto que es moderna; nuestro trabajo de-
be ser admirado, puesto que es productivo; 
nuestra situación económica reclama justi-
cia, puesto que la consideramos justa; 
nuestras bases, bien o mal discutidas, per-
judicados o beneficiados, las apetecemos, 
puesto que despreciamos la subasta de to-
dos los días. 
¿Por qué hemos de ser tan despreciados 
de un cacique? ¿Por qué halagan a nuestros 
compañeros en su pajar? Porque son es-
clavos de su ignorancia. ¿Por qué han de 
poner precio los patronos?¿Por qué hemos 
de ser subastados? Queremos tener precio 
fijo; queremos saher lo que vale un jornal 
en cada clase de trabajo. ¿Qué entidad, 
eatf)resa o compañía trabaja hoy con pre-
cios alterados cad i;;.?¿Por qué la clase 
campesina siendo ' u numerosa no ha de 
trabajar con un jornal módico y relativa-
mente bien discutido entre la clase patro-
nal y la obrera? Si llegase a las Cortes la 
situación de Teba, pueblo de nuestra pro-
vincia; fijarse bien, patronos: en nueve o 
diez meses del año 2.50, 2.75 y 3 pesetas, 
sin contar el paro; con ese jornal, hasta los 
solteros hábiles y vigorosos, desgastando 
su saludable juventud apenas cubren sus 
primeras necesidades. 
Aquí en Humilladero tampoco pedimos 
mucho; apenas nos atrevemos a pedir lo 
justo. Nuestras bases están por bajo de las 
de Antequera y Mollina, por el tiempo in-
dispensabie para la recolección y, en suma 
a como el patrono ha querido, pues siendo 
todas las ventajas para ellos, no las cum-
plen y son los primeros en atrepellarlas. 
Que el pequeño arrendador o aparcero 
no puede vivir, ya lo sabemos; pero no es 
nuestra la culpa de su situación. ¿A qué 
dirigirse a la parte flaca, que somos noso-
tros?; eso es volver el arma contra sí; diri-
girse al capitalista, al grande propietario, 
patrón de patronos pequeños y a los ava-
ros gobiernos: aquí estamos para ayuda-
ros. 
Ya vemos, pequeños caciquillos de pue-
blo, cómo a la sombra de vuestros mayo-
res protestáis de nuestro compañero Prieto. 
Ya no es Prieto, aunque él rehuse todo 
alarde de representación: esa tez morena 
adquirida a fuerza de sufrimientos, fatigas 
y penalidades, ha tenido su recompensa: 
el aire sombreado de los pasillos del Con-
greso y los perfumes adquiridos en calle 
Alcalá han dado a su semblante el color 
sonrosado y sano de un diputado a Cortes. 
—¿Y qué era antes?—preguntan algunas 
señeronas a sus hijas. 
— Sastre, mamá; pero los obreros ino-
centes lo han hecho diputado a Cortes. 
Pero ya verán esas y otras señoras y se-
ñores que de prieto no tiene más que el 
apellido materno y que su caballerosidad 
raya a más altura, como, lo ha demostrado 
más de una vez al pueblo de Antequera: ni 
es avaro ni orgulloso y para sus actos vio-
lentos prescinde de la fuerza. 
En cambio, el gran cacique de Humilla-
dero... Mas hagamos punto por hoy, para 
continuar en la próxima semana. 
FRANCISCO NAVARRO. 
Cartaojal 
Nuestro estimado compañero Eugenio 
Luque Sánchez y su esposa Luisa Gutié-
rrez Pascual, prescindiendo de añejos e 
inútiles formulismos, han tenido la satis-
facción de inscribir en el Registro Civil 
una niña, imponiéndole el nombre de Eu-
genia. 
La parturienta como la recién nacida, se 
encuentran en perfecto estado. 
Trabajadores: Siguiendo sin titubeos es-
te ejemplo, es como iremos librándonos 




Verdades como p u ñ o s . 
Un atildado joven, ex adorador noctur-
no, se dedica en el Centro Republicano a 
decir que «los socialistas tienen la culpa de 
que no haya trabajo en Álora>. 
¿Dónde le han enseñado a usted ésto, fu-
ribundo republicano? 
Dígalo, porque tenemos duda sobre si 
habrá sido en el Seminario o en las elec-
ciones del día 12 al lado de don Bartolo. 
Consecuencia de haber estado vigente el 
Estatuto: Haber olvidado la Ley...munici-
pal. 
Quieren destituir a dos concejales por 
deudores de consumos. 
Pero, ¿y el artículo 43 de la Ley munici-
pal? 
Eso no está claro. 
¿Lo tiene usted escrito en papel de estra-
za, señor secretario? 
¿O es que no sabe lo que son «segundos 
contribuyentes?» 
El espíritu de Romero Robledo vaga por 
los ámbitos de Álora y...por ios letreros de 
algunas calles. 
¡Cómo se conoce la gratitud, señor alcal-
de!-EGO. 
E l misterio del sobre. 
Un señor revolucionario antes de la Re-
pública, acaba de convertirse en católico, 
apostólico y romano bajo la influencia de 
un sobre cerrrado. Este señor, que es jefe 
del partido republicano de Álora, de acuer-
do con el señor alcalde monárquico de 
toda su vida, sobre el cual ejerce una gran 
influencia, insulta a los obreros cuando en 
manifestación se dirigen al Ayuntamiento 
a pedirle trabajo. 
La historia del dicho alcalde es de la 
más negra historia caciquil. Ya ocupó este 
cargo antes de la dictadura; es un político 
de largas y afiladas uñas y se vanagloria 
en unión de los antiguos caciques mo-
nárquicos, con quienes convive, de la si-
tuación desesperada en que se encuentra 
el obrero de Álora, y con la sonrisa en los 
labios desprecia a los obreros y los insulta 
en unión de los caciques. Ahora bien: si en 
Álora ocurriera un conflicto ¿quienes se-
rian los provocadores? Serían la turba 
encanallada, como le llaman ellos a los es-
clavos que trabajan para que ellos coman 
y se diviertan. 
Este es el criterio de un alcalde y un jefe 
del partido republicano: el engañar al po-
bre y ayudar al poderoso, y como en los 
tiempos de Martínez Anido, este jefe del 
partido republicano tiene pagados pisto-
leros para que persigan a unos cuantos 
obreros que con la conciencia limpia de to-
da maldad quieren trabajo y justicia. 
¿Qué misterio contendría el sobre cerra-
do para que un señor llamado de los sin 
Patria cambiase de ideas en tan corto es-
pacio de tiempo? Nada. Bastó tan sólo un -
regalo del señor cura párroco de Álora 
para que siendo enemigo declarado de to-
das las órdenes religiosas llamase a los 
obreros de Álora miserables porque que-
rían expulsar a un cura que no era hijo del 
pueblo, más de extrañar aún siendo este 
jefe republicano quien proclamaba, antes 
de la República, su irreligiosidad, llegando 
hasta cerrar sus puertas cuando cruzaba 
algún acto religioso, pues en aquél en-
tonces no recibía ningún regalo de estos 
señores clericales. 
¡Obreros! Despreciad a este hombre que 
busca vuestro apoyo para haceros juguete 
de sus caprichos. No guiaros por sus pala-
bras, que ya tenéis la prueba de su poca 
dignidad. Despreciad la buenaventura que 
tiene como las gitanas callejeras. Desper-
tad, obreros. Defended vuestros derechos. 
Libraos del yugo caciquil que a todos nos 
oprime y que parece haber echado raíces 
sobre este hermoso pueblo. 
UN OBRERO SIN CULTURA, 
que no pertenece a la Agrupación Socialista. 
Mollina 
Actos civi les . 
Han sido inscritos en el Registro Civil 
dos niños con los nombres de Helios y 
José, respectivamente, hijos de nuestros 
estimados compañeros José Moreno Matas 
y José Rodríguez García y sus compañeras 
Elena Castañeda Carmona y Pura Matas 
Zamorano. 
Tanto las madres como los pequeñuelos 
gozan de perfecta salud. 
El acto que con este motivo se ha cele-
brado ha sido brillantísimo. La Juventud 
Socialista, para festejar y al mismo tiempo 
dar la enhorabuena a los padres, celebró 
una importante manifestación en la que se 
desbordó el entusiasmo, principalmente de 
la gente moza, acordándose también abrir 
una suscripción para hacer un regalo a los 
afortunados recién nacidos qee se han li-
brado del remojón clerical. 
Aprendan a despojarse de los prejuicios 
religiosos imitando a estos compañeros, 
todos los que tengan a honra el ser socia-
listas. 
Juventud Socialista. 
Ha quedado constituida la de esta villa, 
en asamblea celebrada el día 29 de julio, 
en la que fueron nombrados para ocupar 
sus respectivos puestos en la Junta direc-
tiva los compañeros siguientes: 
Presidente, Andrés González Páez; Vice-
presidente, Juan A. Palomino García; Te-
sorero, Joaquín Castañeda Luque; Conta-
dor, Joaquín Morente Becerra; Biblioteca-
rio, Antonio Díaz Borrego; Vocales: Juan 
Gómez Páez, Francisco Romero Reyes, 
Antonio García Ramírez; Secretario, Fran-
cisco González Matas. 
ANDRÉS GONZÁLEZ. 
Cañete la Real 
U n guardia c iv i l que quiere 
seguir maltratando obreros 
Obreros: En virtud de unas disposiciones 
dictadas por nuestro camarada Francisco 
Escamilla, alcalde de este pueblo, con res-
pecto a la higiene y salubridad del vecin-
dario, se suscitó una cuestión entre un 
compañero nuestro, Francisco Baca Galle-
go y el guardia civil apellidado Salmerón. 
Es el caso, que estando prohibido por la 
primera autoridad el llevar a la fuente cu-
bos, latas ni-otras vasijas que puedan po-
ner el agua sucia y en malas condiciones, 
no obstante esta disposición no es lo sufi-
ciente para que la mujer del citado guardia 
deje de ir a la fuente por agua con las va-
sijas prohibidas. Pasa en el acto el referido 
compañero y trata de impedir dicha arbi-
trariedad, toda vez que a su mujer y a to-
das las demás le está vedado; y como di-
jera el mencionado obrero que no puede 
haber una ley para las mujeres obreras y 
otra para la de los guardias, se incomoda 
la señora, corre el parte a su marido, y éste 
por la noche llama al obrero al cuartel y, 
una vez,en su presencia, le maltrata con 
frases incorrectas y poco prudentes, ame-
nazándole además con los puños crispados 
y diciéndole que quedaba fichado por tal 
motivo. 
No sabemos quién será el fichado, si el 
obrero o el guardia, pues el tal Salmerón 
hace tiempo lo tiene fichado todo el pueblo 
por tratarse de un servidor incondicional 
de la Monarquía; y tan incondicional, que 
a pesar de que le paga ahora la República 
sigue viendo malhumorado a las,personas 
que piensan. 
Pocos días antes de implantarse la Re-
pública, viniendo de un viaje el que suscri-
be, en unión de él, no pudo por menos— 
quizás para insultar mis ideas sociales— 
que decirme, que los obreros no deben in-
tervenir en política, ni organizarse con tan-
ios charlatanes que no tienen más oficio 
que aprenderse durante el día un reperto-
rio de tonterias para vivir a costa de la ig-
norancia de los obreros. Unido a estas 
cosas tan impropias de su misión, la infi-
nidad de veces que ha pillado a infelices 
obreros por esos campos en los días del 
último invierno tan calamitoso, con un pu-
ñado de bellotas, y gozaba con quitárselas 
dejándolo regresar a su casa sin tener que 
darle a los suyos. Razón tienen muchos pe-
riódicos cuando piden la destitución de 
esta gente. 
Pero lo más arbitrario del caso es, que 
habiendo teniente y sargento en esta Co-
mandancia, un subordinado se tome las 
atribuciones por encima de dos jefes, de 
llamar a un obrero al cuartel para atrope-
liarle tan descaradamente, por el terrible... 
delito de querer que la Justicia sea más 
equitativa que en tiempos de la Monar-
quía. 
No se quieren convencer ni los propíos 
guardias que al fin son mandatarios del 
régimen presente, que las cosas no están 
para atropellar el derecho de nadie y que 
hay que andar con más cuidado que hasta 
aquí, pues el que amparaba todas estas in-
justicias se fué para no volver más y el que 
quiera seguir pisoteando el derecho de 
ciudadanía puede marcharse pronto y lige-
ro, porque de lo contrario, como supimos 
echar a Alfonso el tirano echaremos a sus 
secuaces y servidores. 
Actos civi les . 
Ha sido inscrita en el Registro Civil con 
el nombre de Carmen una hermosa niña 
de nuestros compañeros Pedro Contero 
Ortegal y María López García. La madre 
goza de completa salud como asimismo el 
nuevo vástago, no obstante haberlo dejado 
sus padres con la «mancha» del pecado 
original. 
—En breve tomarán estado civilmente 
nuestros jóvenes compañeros Francisco 
Gómez Pérez y Francisca Angel Atmello-
nes, y por ser ellos los primeros que van a 
abrir la senda del matrimonio civil, reco-
miendo a todos los obreros y muy particu-
larmente a la Juventud Socialista, acudan 
como un solo hombre a acompañar a los 
futuros cónyuges, como prueba de simpa-
tía por su valiente decisión. 
ANTONIO MESA. 
Sierra de yeguas 
P a r a nuestros diputados 
social istas. 
Me parece que han encontrado ya los 
cacicatos la mascarilla con la que han 
de mangonear en la vida social y política 
republicana. 
No quiero equivocarme, pero me parece 
que en Andalucía han encontrado la clave 
los burgueses y terratenientes, pues son 
muchísimos los pueblos en tos que se han 
organizado con el nombre de Sindicatos 
Agrícolas (o agrarios) y las directivas co-
mo es natural, formadas por los cabecillas 
del régimen caído, seguidos de su troupe 
de camarilla. 
Creo celebran congresos en las capitales 
para pedirle al Poder Supremo no sé qué 
cosa, pero seguramente será intervenir en 
la llamada «Reforma agraria», y si intervie-
nen no es nada más que para entorpecerla, 
pues si los sindicatos de algunos pueblos 
se han formado para defender los intereses 
de unos cuantos, que mientras para ellos 
piden la tasa máxima del trigo, luego lo 
compran por bajo precio a los desgracia-
dos que no pudiendo pagarles los créditos 
que les concedieron con interés exorbitan-
te, tienen que entregarles el fruto de su 
trabajo para continuar en la miseria. 
Siendo acuerdo de que las Constituyen-
tes discutan la dicha reforma, deben los 
diputados despojarse de la pasión y obrar 
en justicia para bien de todos los ciudada-
nos que desean la paz y el progreso. , 
¿Cuándo llegará la hora que se dén por 
convencidos los terratenientes? Nunca. 
Preferirán buscar la manera solapada de 
ingresar en la Unión General de Trabaja-
dores, pues debido a que el Régimen pue-
de inclinarse al campo socialista, no es de 
extrañar que sabiendo ellos—pues lo han 
demostrado—a la tintorería, tiñan sus ban-
deras y sin darnos cuenta los veamos so-
cial y políticamente introducidos en nues-
tras filas y hasta en lugar preferente. 
Llamo la atención a todos los socialistas 
para que tengamos al corriente a nuestros 
diputados, de todas las fechorías que des-
caradamente cometan, cosa nada extraña 
en ellos, pues mientras ofrecen su coope-
ración al Gobierno se la niegan a los 
Ayuntamientos para solucionar la crisis, 
teniendo trabajo en sus propiedade's. 
Burgueses, capitalistas, terratenientes, no 
obstaculizar más con vuestro egoísmo la 
marcha progresiva de la República, y no 
encontrarán campo los extremistas para 
ejecutar sus desmanes y, además, porque 
es de razón depongáis vuestra actitud des-
pués de tantos años de chupar la sangre 
del trabajador y defraudar a la Hacienda. 
UN SOCIALISTA. 
ViHanueva de Algaidas 
Ruindades caciquiles. 
En la última junta celebrada entre patro-
nos y obreros, hemos podido apreciar en 
toda su desnudez las ruindades y miserias 
del cacique de este pueblo. 
Aquí, como en casi todos los pueblos de 
la provincia, se acordaron y firmaron unas 
bases, que deberían ser respetadas por 
obreros y patronos hasta el vencimiento de 
dicho contrato. Fueron convocados ambos 
gremios por el Ayuntamiento para mejorar 
en parte la penosa y aguda crisis de traba-
jo que venimos padeciendo. ¿Y sabéis, ca-
maradas, cómo han cumplido los explota-
dores de nuestra clase proletaria? Expo-
niendo para solucionar la crisis ¡en pleno 
Ayuntamiento! las siguientes razones: 
«Vuestra falta de trabajo no obedece a la 
escasez del mismo, puesto que para todos 
tenemos; consiste única y exclusivamente 
en que no estamos dispuestos a cumplir 
nuestro firmado contrato». 
Estas fueron las palabras expresadas por 
un cacique en nombre de todos sus corre-
ligionarios; dato histórico que nos pone de 
manifiesto en lo que estima su decoro esta 
baja burguesía, la que a pesar del destro-
namiento de su estimado tirano no se ha 
extinguido en sus negras conciencias el 
fantasma repugnante de la antigua tiranía. 
Ahora preguntamos nosotros: ¿Qué califi-
cación merecen los que proceden como 
vosotros lo habéis hecho? ¿No véis, prota-
gonistas de la avaricia, que intentando 
usurpar al obrero lo que por ley le corres-
ponde arrastráis vuestros nombres por el 
lodo de la injusticia? 
Posponéis vuestra hipócrita delicadeza 
a unos miserables céntimos que ¡robáis! al 
que más falta le hace, al que siempre os 
mantuvo en la opulencia, al que toda su vi-
da la sacrificó a vosotros luchando con las 
inclemencias de nuestra madre Naturaleza 
por vuestro propio bienestar. Y después 
de todo, ¡qué pago nos dáísl: el que dan 
los irracionales, que jamás pueden recono-
cer el beneficio que se les hace; pero que 
sí viven en continuo acecho, esperando la 
ocasión propicia para terminar de un solo 
golpe ccn la existencia del que por ellos 
velaba. 
Estos son los motivos por los cuales el 
pueblo de Villanueva de Algaidas habrá de 
lanzarse decididamente a la huelga, antes 
que someterse al capricho de la tan explo-
tadora como tiránica burguesía. ¡Estas son, 
camaradas, las ruindades y miserias del 
cacique de este pueblo!—UN SOCIO. 
Patronos sin conciencia. 
Es tal el extremo a que han llegado los 
patronos de ésta sobre el funcionamiento 
de sus mismas haciendas, que por el mero 
hecho de que los obreros estén asociados, 
se niegan rotundamente a darles trabajo, y 
si lo hacen ha de ser por un mezquino jor-
nal, que ellos han de fijar a su antojo, se-
gún su conciencia. 
Pero ahora habrá que decirles: ¿Dónde 
está la conciencia de los patronos? ¿Es que 
todavía existen hombres sin corazón? ¿Es 
que todavía no os habéis hartado de ex-
plotar a los pobres obreros? ¿Es que vues-
tra codicia no está todavía saciada? ¿Es 
que queréis además de usurparnos el pro-
ducto íntegro que el pobre obrero hace 
producir con el sudor de su frente a la tie-
rra, seguir siendo dueños y señores de su 
sangre y de las escasas ideas que poseen? 
Vosotros claro está, como siempre ha-
béis sido dueños absolutos apoyados por 
aquél Gobierno que os dejaba hacer y des-
hacera vuestro antojo, y que validos de es-
te apoyo os servíais del obrero como un 
esclavo, no queréis creer todavía que ha 
cambiado el régimen, que ya no podéis 
contar con el rey ni su camarilla, con aquél 
Gobierno, en fin, que derribó además de 
la Constitución, al obrero, clausurándole 
los centros, impidiéndole que se asociara, 
porque de esta forma los obreros podían 
defenderse y ver a sus hijos al menos har-
tos de pan. 
Y hoy cuando la masa obrera se rebela; 
cuando le ha llegado la hora de pedir jus-
ticia; cuando tiene un protector que le dice 
¡levántate! que ya tienes quien te defienda; 
¡levántate, obrero! tú que arrastraste tu mi-
seria por la ruta del mundo; tú que siem-
pre llevaste la cabeza baja avergonzado de 
tu propia miseria; tú que jamás te creíste 
digno de cuantos placeres brinda la natu-
raleza; tú que todo lo haces, que todo lo 
elaboras ¡levántate! únete a tus compafe-
ros que sufren la misma pena, y defiende 
tus derechos, lo que es tuyo: ¡Ha llegado, 
sí, y aún todavía no os cabe en la cabeza! 
¿Es que no os convencéis todavía, que 
si los obreros unidos como están hoy os 
declararan el boicot a alguno de vosotros 
no tendríais que arrodillarse ante ellos pa-
ra que vuelvan al trabajo? ¿O es que que-
réis seguir explotando la miseria del que 
os ha proporcionado cuanto poseéis? ¿O 
es que gozáis con ver a unos hombres en 
la flor de su vida pediros pan y trabajo? 
¿Dónde tenéis entonces vuestra concien-
cia? ¿Es que no creéis todavía que 
L a masa obrera no piensa cual solía, 
Que su cerebro dormido hoy toca a despertar, 
Que ya ha roto sus cadenas y que avanza a porfía..? 
¿Por qué os empeñáis entonces, si no ha de fracasar? 
UN EXPLOTADO. 
Campillos 
Con el nombre de Inés Sánchez Gallego 
ha sido inscrita en el Registro Civil, una 
preciosa niña hija de nuestros apreciables 
compañeros Antonio Sánchez y Rosario 
Gallego, convencidos plenamente de la 
inutilidad del remojón eclesiástico. 
Felicitamos a los padres por el fausto 
acontecimiento familiar y por su prueba de 
civismo, digna de imitación por todos los 
trabajadores si quieren verse libres de 
prácticas fanáticas llamadas a desaparecer 
en estos tiempos de libertad y progreso,— 
CRISTÓBAL FRANCO. —LUIS LOZANO. 
Teba 
Frente ú n i c o . 
Camaradas: Unios para constituir un 
frente único del proletariado, para derribar 
a la burguesía y al caciquismo que existe 
en muchos pueblos, pues no es hora de 
entretenerse en deliberar los ideales de 
cada cual, ya que en la acción económica 
vamos todos al mismo fin. 
Para mi manera de ver, el camino em-
prendido por el Socialismo es el más cor-
to, por tener la ventaja de llegar al sitio 
donde se propone, sin necesidad de retro-
ceder. En cambio, los comunistas creen 
que nos dá miedo del ideal suyo, debiendo 
comprender que el que sea socialista de 
Carlos Marx es simpatizante del Comunis-
mo, porque habiendo nacido del Socialis-
mo, a ningún padre le dá miedo de su pro-
pio hijo. 
El Comunismo lo tendremos que traer 
los mismos socialistas marxistas por evo-
lución, porque si lo implantamos por revo-
lución ocurriría como en Rusia, que se ade-
lantaron al progreso treinta años, para 
después tener que retroceded No por esto 
los recrimino; al contrario, lefe aplaudo por 
su valentía, pues ellos necesitaron la revo-
lución para librarse del yugo tiránico de 
sus opresores, que fueron los zares y una 
rancia burguesía. 
Pero nosotros los socialistas no tenemos 
necesidad hoy de violentarnos, pues con-
tamos en las Cortes con un buen número 
de diputados que trabajarán por las reivin-
dicaciones de todo el proletariado. 
Y ya que durante nuestra vida hemos te-
nido calma, la tendremos otro poco de 
tiempo más, hasta ver si las Cortes legislan 
en beneficio de la clase proletaria y si los 
hombres en que hemos depositado nuestra 
confianza son merecedores a reiterársela 
una vez más o a retirársela por completo, 
porque si no hacen nada en favor nuestro 
es porque no van por el verdadero cauce, 
y entonces habrá que unirse a ese hijo que 
nació del Socialismo, que se llama Comu-
nismo y hacer la transformación social. 
Pero mientras no veamos el desenvolvi-
miento de estos camaradas en las Cortes, 
no hay por qué hablar malamente del So-
cialismo y sus militantes, pues hasta aquí 
son dignos de alabanza del pueblo. 
Por esto yo os digo que hagamos el 
frente único de fuerza proletaria para 
constituir un verdadero bloque irrompible 
ante los ataques de la burguesía moribun-
da que al ver inminente su muerte, reac-
cionará como no reaccionó nunca. 
JOSÉ L. BARBARRUSA. 
Nuevamente advertimos a las 
personas que nos honran con su co-
laboración, que los trabajos han de 
venir firmados aunque al insertar-
los reservemos el nombre del autor, 
si así lo desea. 
En el Aunídinlenío 
Sesión del día 29 de ju l io . 
Preside el alcalde señor Aguilar, asistiendo los seño-
res Vidaurreta, Tapia, Cortés, Cuadra, Pozo, Sanz, 
V á z q u e z , Alcaide, Prieto y los compañeros Vi l la lba, 
Luque, Carrillo, Rubio, Ramos, Carrasco, Alvarez y 
Pérez Muñoz . 
E s leída el acta anterior, que es aprobada. 
Ruegos y preguntas 
E l compañero Rubio pide se haga investigación para 
depurar responsabilidades si las hubiera por la inversión 
de las 34.285 pesetas en las obras del Parque 1.° de 
Mayo para lo que tiene entendido no existe acuerdo del 
Ayuntamiento. Se acuerda pase al Letrado. 
E l señor V á z q u e z propone se constituya una comisión 
para que vea la forma de ahorrar algunas pesetillas del 
presupuesto, proponiendo formen parte de la misma los 
señores Ríos , Cortés, Vidaurreta y los compañeros R u -
bio y Vil lalba. E l compañero Rubio propone también 
para la comisión al Sr. V á z q u e z . Se acordó así. 
A propuesta del compañero Vil la lba se le concedió 
un socorro a la familia del ex funcionario fallecido el 
27 don José Aguilera. 
E l mismo compañero le hace un ruego a la presiden-
cia para que el señor R í o s termine el expediente que se 
le instruye al cañero del Ayuntamiento. 
E l señor V á z q u e z propone y así se acuerda que las 
losas quitadas de las calles adoquinadas se coloquen en 
las de segundo y tercer orden. 
Se acordó solicitar del Gobernador la mayor cantidad 
posible para remediar el paro forzoso. 
E l compañero Carrasco pide que el arquitecto muni-
cipal gire visita a la casa número 1 de la calle Pizarro 
por estar amenazando ruina. 
E l señor V á z q u e z propone que la acequia que pasa 
por calle Carrera vaya por tubería abonando el importe 
los dueños de las casas. E l compañero Vil lalba propone 
y se acuerda pase a estudio del arquitecto. 
Orden del día 
Quedaron aprobadas las cuentas de gastos. 
Se acordó cese por dimisión del carrero del matadero 
y nombramiento de otro, como así el de cobrador de 
aguas. 
E l Excmo. señor Gobernador oficia para que le sean 
abonadas las cuetílas que presenta el delegado del mis-
mo en ésta don Juan Pérez Molina. D e s p u é s de un largo 
debate en el que intervienen los compañeros Rubio, A l - ^ 
varez, Vil lalba y los señores V á z q u e z , Cuadra y Vidau-
rreta, pasó al Letrado para que éste informara si el G o -
bernador está facultado para ordenar al Ayuntamiento 
que pague. 
Se dio lectura al dictamen bastante largo del Letrado 
asesor sobre crédito de don Bernardo Bouderé . P a s ó a 
estudio de la comisión. 
Se aprobó el dictamen de la comisión de enseñanza 
sobre creación de tres escuelas. 
P a s ó a estudio de la comisión el presupuesto para 
la creación de 28 nichos en ti cementerio. 
Q u e d ó enterada la comisión del oficio del Director 
General de Ferrocarriles suprimiendo un paso a nivel 
junto a Bobadilla. 
Se aprobó la moción del visitador de paseos y jardi-
nes para sustituir los bancos del paseo. 
Y se levantó la sesión. 
¡Hay que ver lo que cambian 
los tiempos! 
Estos días han circulado unas 
hojas alusivas a elementos 
que le huele el ombligo a misa 
mayor, y después enaltecen a 
republicanos y socialistas con 
repaso de cepillo al camarade 
Prieto. 
¡Te conocemos, gorrión! 
B U E N H U M O R 
Por teléfono. 
Rin rin, rin rin, rin rin. 
- D i g a . 
—Central: con el n0. 606 de Benagalbón. 
1 —Al habla. 
—¿Quién esta en el aparatoooo? 
— Aquí Poco Pelo. ¿Con quién hablo? 
—Con su compadre Juan Andoba y Qu-
sarapa de la Guindalera. 
—Hola compadre Andoba, ¿qué pasa? 
—Pues na; que como usté me dijo que lo 
llamara pa chismorrear un rato, pues voy a 
comunicarle lo ocurrido esta semana. 
—Pues venga de ahí, comparito. 
— Verá usté; la mujer del compañero 
Martín el cobrador pelmazo ejecutivo de 
los arbitrios, ha parido un nuevo nieto de 
Pablo Iglesias, por cierto que el chavea es 
un becerro. ¡Ojú, qué cantaor! Ni Fleta tie-
ne que hacer con él, y como el papá no 
quiere que se le acatarre ha pensao librarlo 
del remojón clerical. 
—Habrá gracia, ¿verdad, Andoba? 
—Si, señor. El padrino, con el duro del 
remojón y dos más que le arrime, va a 
comprar vino de Morales y Pichardo y nos 
va a dar un convite. 
Va a tomar parte Bellido, que hace 
muy bien el tonto; el chato Ruano y otros 
músicos que jo mismo le dá de la Palma 
que de Carreira. 
—Venga otra noticia, compadre Andoba. 
— Usté verá; el niño mayor del Pavo Real 
ha repartido una carta poniendo a Vidau-
rreta como un jarambel. 
—Entonces habrán cambiado tarjetas y 
el consiguiente duelo, ¿verdá, Andoba? 
— ¡Cá, hombre, no sea usted niño! Los 
lobos a los lobos no se comen y en cuanto 
salga un padrino se hacen más amigos que 
borricos; y a más, uno de ellos no tiene co-
razón como no sea pa echar otro que pe-
gue. ¿No se acuerda usté cuando nos echó 
los civiles? 
—Andoba, otra cosa, que pasan los mi-
nutos. 
— Allá va: El domingo por la noche salió 
una rata del Casino, y hubo señorito va-
liente que llegó al Reloj. 
—Eso no me incumbe, Andoba. 
—Es que el contratista de ios adoquines 
que iba conmigo, por falta de existencia ha 
dejado los trabajos paraos y iba allí por 
unos pocos y se encontró con que el 
animalito se los había esparramao. 
Ahora le voy a decir que el lunes por la 
noche hubo comilona en el Gol, y entre la 
Empresa de la corrida del sábado y otros 
amigos se comieron las lenguas de los no-
villos, y ni por eso hablaron en la sesión 
del miércoles algunos de los convidaos: 
toditos, toditos, resultaron mochuelos. 
—Oye, Andoba, ¿quiénes eran los co-
mensales? 
— Pues eran republicanos, porque los so-
cialistas la celebrarán el próximo domingo 
en el Café de Vergara, pues no está bien 
hacerlo al público, habiendo tantas ham-
bres en el pueblo. 
— Pero aclárame, hombre, si hubo algu-
na figura que se destacara. 
—Yo, como no fui, no sé si estaría el se-
gundo matador convidao por su pariente. 
También es menester que usté sepa que 
en una industria de la localidad daban a 
sus obreros dos veces pan en el año por 
voluntad en testamentaría de dos difuntos, 
pero el Consejo de Administración las 
suspendió alegando que los obreros son 
ladrones de jornales. 
—Andoba, hasta los pelos me pones de 
punta con esas cosas. 
— Pues mire usté, comparito, pa mí es 
que ese calificativo cuadra más al que viola 
una última voluntad. 
—Bueno, ¿y del camarada Pichón qué 
me dices? 
—No me hable del Pichón, que no lo 
puedo ver: con el achaque de arrullar a la 
pichona se come todo el callo y no deja 
ninguno pa las tapas de los medios. 
Allá va otro notición. Sepa usté que el 
inspector de la Banda ha hecho caso de la 
pregunta suelta que se le hizo. 
—Oye, Andoba; ¿qué pregunta era esa? 
—¿Pues no se acuerda usté que afectaba 
a variar el repertorio de piezas? 
—¡Ah, sí, sí, ya caigo! 
—Pues esta semana ha tocao «El Se-
rranillo» 
Otra noticia, pero agárrese usté bien, 
compadre, le vaya a dar un flato: Sepa us-
ted que Pérez Muñoz el concejal ha jurado 
por la gloria de Cotón, abrir la boca en la 
sesión próxima. Va a pedir que se lleve a 
efecto el túnel del Henchidero a la Ribera 
que tenía en proyecto la U. P. y cuenta con 
'el apoyo de los concejales Cuadra y Villal-
ba, este último por recomendación de un 
amigo. 
—Pues mira, Andoba, más vale que la 
abra para bostezar, 
Rin rin, rin rin. 
Por la Tertulia Comentarista: El Secreta-
rio, JUAN ANDOBA.—El Presidente, Poco 
PELO. 
'O O 
Correspondencia de La Razón 
Cartaojal: C . C . B . ; R . C . I . ; A . C . I.; R . S . R-; 
M . P . C ; R . P . P . ; M . B . A . ; P . A . L . ; J . J . N . ; 
A . R . A . ; A . A . C h . ; J . N . V . ; A . R . E . ; J . V . C ; 
M . E . B . ; S. O.—Liquidados hasta fin de Julio. 
Villanucva de Cauche: S. O.—Liquidado has-
ta fin de Julio. 
Mollina: J . P . M.—Recibido importe del último 
paquete. 
Sierra de Yeguas: A . G . C — L i q u i d a d o hasta 
fin de Julio. 
F . L .—Aceptado su ofrecimiento, rogándole la bre-
vedad y que los asuntos tengan interés. 
Campillos: P . V . - R e c i b i d o por giro postal 28.80: 
liquidado hasta fin de Julio. 
Antequera: J . V . — L o s versitos que ha mandado 
usted encajan mejor en la acera de enfrente. 
M . C h . — C o n mucho gusto insertaríamos su trabajo 
si sólo se tratase de corregirle las faltas de ortografía. 
A d e m á s , es muy largo. 
Bobadilla: M . del N.—Recibido importe mes de 
Julio. 
Humilladero: J . M.—Liquidado el último nú-
mero. 
Cuevas Bajas: J . B .—Liquidado hasta fin de ju-
lio y factura de impresos. 
El hecho de publicarse en es-
tas columnas un escrito, no 
significa que nos solidariza-
mos con su contenido, que es 
criterio personal de su autor. 
La libertad de que se goza en 
esta tribuna, exige esta aclara-
ción para que no haya inter-
pretaciones erróneas. 
larcosin s 
Resu l t a edificante, completamente 
edificante, el proceder de los sindicatos 
únicos, con Pes taña y comparsa a la ca-
beza. 
Durante los años oprobiosos de la 
monarquía , no han sabido luchar en pro 
de las reivindicaciones proletarias. Y si 
han luchado, lo ha sido para favorecer, 
como siempre a la reacción, nunca para 
conseguir verdaderas mejoras para el 
obrero. 
Nada más venida la República, los 
emboscados de la época de Primo de 
Rivera, surgen, provocadores, dificul-
tando la labor del nuevo régimen con 
el único fin de evitar su desarrollo de-
mocrático y crear un estado de opinión 
favorable a una dictadura. Sienten la 
añoranza de aquella época en la que 
las vidas de los directores sindicalistas 
se deslizaban tranquilas y muelles, sin 
más preocupación que la de atender a 
las cotizaciones, fuente de sus ingresos. 
La amplia libertad que nos ha depa-
rado el nuevo régimen no reza con sus 
planes maquiavél icos . Ahí tenemos los 
ejemplos elocuentes de sus innumera-
bles movimientos sin or ientación. M o -
vimientos que no tienen como fin la 
lucha contra la burgues ía , sino que van 
contra los propíos trabajadores. El mis-
mo Maurin, comunista, lo ha dicho há 
poco: *Los anarcosindicalistas, con sus 
procedimientos, favorecen a la reacción 
y obstaculizan el avance proletario». 
La huelga telefónica, según propia 
confesión de Peiró y otros significados 
líderes, no tiene por objeto la consecu-
ción de ninguna mejora ni vá contra la 
Compañía , sino que se trata de patenti-
zar su preponderancia sobre la Unión 
General de Trabajadores. Estas decla-
raciones no han producido la más míni-
ma impresión, porque de todos es sabi-
do que los sindicatos únicos no se sien-
ten impulsados por nobles ansias de 
reivindicación social. Solamente se 
mueven a impulsos de una desordena-
da táctica que tiene por principal mot i -
vo la lucha contra sus hermanos de ex-
plotación. 
Pero la Unión General de Trabaja-
dores sabrá, como siempre, responder 
a esta ofensiva alcanzando las mejoras 
que necesitan los obreros, mientras los 
sindicalistas se debaten en un mar de 
confusiones, deliberadamente provoca-
do por convenir así a los fines poco 
claros de los dirigentes de la Confede-
ración. 
Y de todo ello sufren las consecuen-
cias los desgraciados alucinados por 
prédicas vituperables y las compañe ra s 
y los hijos de los que caen víctimas de 
su buena fe. 
Compre siempre GASA BERDÚN 
CEINA ÍNTIMA 
Por causas ajenas a la volun-
tad de los organizadores, ha sido 
aplazada para el próximo domin-
go la cena íntima con que un gru-
po de amigos y simpatizantes 
pensaban obsequiar en la noche 
de hoy al camarada Antonio Gar-
cía Prieto, sin más finalidad que 
la de demostrarle su afecto cor-
dial y festejar su exaltación al car-
go de diputado a Cortes. 
Los organizadores nos encar-
gan hagamos público que sin más 
demora, salvo caso de fuerza ma-
yor, tendrá lugar la cena el citado 
próximo domingo a las diez de la 
noche en el Restaurante de Ver-
gara. 
Los compañeros, amigos y sim-
patizantes que deseen sumarse al 
modesto ágape, pueden recoger 
la invitación antes del jueves p ró-
ximo por la noche en el Café To-
rres, calle 'Pablo Iglesias. 
Hacemos extensiva, también 
por encargo de la comisión, esta 
recomendación, a los compañe-
ros de los pueblos que deseen 
concurrir. 
Un pica pleitos ha picado en lo 
que no pican las gallinas. 
Como lo piquen a él, ni la nap-
taiina ¡o remedia. 
A O I A S 
ODONTÓLOGO 
Trinidad de Rojas, 15 
D E P O R T E S 
Esta tarde a las seis menos cuarto, 
partido de fútbol entre el Málaga Sport 
Club y el Antequera F. C. 
Con este match inaugura el equipo 
local.su campo, notable adquisición que 
repercut i rá , como es lógico en beneficio 
inmediato del deporte, aunque lo sea 
algo más remoto para los intereses de la 
veterana sociedad. 
Obreros, Mú vuestras compras 
Casa Berdún 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - Blu-
sas confeccionadas, 5 ptas. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequera sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
